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 T. G. W. Settle, right, and 
Maj. Chester Fordney 
exhibit mercury 
aneroids which registered 58,000 feet on their flight 
into the 
stratosphere to gather scientific 
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J., where their balloon 
landed.  Later, 
sealed 
instruments
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riding
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A 4000 -acre watershed 
valued at more than 
$4,000,000  to conserve 
southern
 California's meager 
rainfall, was in flames 
when   fierce forest 
fire swept the
 La C.  
ta hills. 
Above  photo, shot from 
 plane piloted 
by Paul Manta,  shows
 the devastated area,
 in which a score of 
fine hornes 
and mountain
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for the locals. caging four field tries and 
two free throw's. despite the fact that 
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ved 
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ond especiIly all -Far Western
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market  at 
the 
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 to find out 




sponsored a poll of Il the 
sports editors in the 
Far W   
Cnference.
 Asking them 
to
 send in their























inktnnce.  Frank 
Sullivon  




 "Members of 
the 
University  of Neveda quad have 
cooperated 




cases  where men are playing














The Fresno selections 
were picked by three competent observers in 
Sparkey Aviation, New 
B   Dirctor;
 Elwood Ennis, Managing 





Richert, Sports Editor of the same. 
SEVEN SELECTIONS ARE PRACTICALLY UNANIMOUS 
Three 
men  won their poition without o single  dissenting vote, while 
four others had only
 one
 ballot ct 
against them, 
clearly  indicating un-
ited opinion es 
to
 the 
ebility  of even 
of the eleven 
men chosen and pr.', 
ing tht.; they moist have 
something  on the bal. 
The unanimous
 men were Jack Hill, Nevada's diminutive quarter-
back; Tom 
Wilson,  Pacific's great pasing nd
 all-around back; and George 
Truckell, 
end,  also of Pacific.
 
The near 
unanimou men were Captain Bud Hubbard 
nd  Dario Si 
moni of San 
Jose at end and tackle respectively, Vic 
Carrol of Nevada 
t fullback, and Bob Frazer of the Aggies 
at guard. 
VARIOUS MARGINS MARK OTHER WINNING SPOTS 
Of the remaining four postitiom, one was won by  two vote major-
ity nd the other three by the narrow margin of one vote 
Tom Cashill Nevado's drop-kicking center, collected three votes 
against one 
each for Whitaker of San Jose and Niswander of Fresno. 
The other positions, guard, tackle and halfback presented the great 
est variety. Beemer of Nevad, Co'lins of San Jose, Kjeldson of Pacific, 
and 
Householder
 of Fresno were in the running for the 
remaining  guard 
spot. Bremer got
 the position on the basis of votes of Fresno end 
Nevada. 
Asher of Chico, Brown of Pacific, and Kaufmn and
 Jacobson of Fres-
no were on the money 
for the other tackle post. Asher finally won out with 
the votes of Roy Crouch of the Aggies nd, once again, Frank Sullivan of 
Nevada being the 
deciding  factor. 
The 
other  backfield 
spnt  
was a bit 
difficult  because 
of the way men 
were hiftocl around by the vorious
 seie, tors. 
It finally went to 




 fter votes had 
Leen cost for
 Smith of Chico 
and Hines 
nd
 Shehtnnian of San Jose.
 
Smith of Chico was 
undouldealy a talented nd  tile player, but 
his very versatility kept him from
 w.noing a first string positon. He got 
one firso strng vote for guord and one for fullback mid several mentions 
on 
second  teams. 
Those receiving honorable mention were:
Ends-- Spivey (Fresno), Harri (Nevada), Franci (Son Jose). 




GuardsDodge (Pacific); Semrau t Chico); Sandholdt (San Jose). 
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°more. nd one Junior 
will be 
selected. It is 
important  that you 
act t once. 
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rtpliell that SO far 
ram--
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 gm, into effect in 
thut the matter
 uto , t,. 
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Jose
 will have to 
sched.  
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according
 to grad- 
tell at the meeting 
..it 
Manager 
Renton,  the 
locals
 
will  at 
Among the 
Idler .r At.. ,r, , 
,n11/1 to 




 which means int- Comer 
question of Frt-i.. "rrt.trt 
1...-kett..ri:
 
, tr. e 
contest,  for the Spartan- 
team. The Bulldog 
in ft, 
At least 
three  and posilt1:. 
ur f  
drawing
 up of the 
s 
!,:,-  Ito 
theta: will be 
away  from home he1.11.1,C 
pring




hrane  and in ,rne deft'.  ILA. III... and
 
the 
tront  offite is in a quarelr.. 
means of filling
 the new -.4 
r tr. t;r:hunk 
urt'irn""  " 
.tt least a t 











11. r. t- .1, . rtrrir south-
ern C.tlitorni.i Odd...111V int lud- ;,,rrr 
ing Pomona and san Diego State are . 
under consideration a.; uell a- Brigham r. 
'Young oi Utah. It -eems alnitt-t nultur 
min at this writing that one of do-, 
teams 
will be Seen 





114. t tar. Pomona 
has  ;ten,' t.. 1.111 . 
the matter before 
their  









 in this mi.,'
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 T. G. W. Settle, 
right.  and 




aneroids  which registered
 58.000 feet on their 
flight 
into 
the stratosphere to gather 
scientific  data. The high -flying 
pair
 
are pictured near 
Deep Neck, N. J., 











ords with an 
ascent of 6L237 feet. 
Fairmont. W. 
Va.  11:1' There'll be 
no scbool bus in Marion 
Couno  hear-
ing No. 13 on its side. Although thc 
county  board of 
education
 84Kr:des to 
busses, No. 13 was
 omitted beiause -e-
veral parents objected thcir childnn
 
riding in it. 
Salem, Ore.




 Bert Hower's personal injur-
ies damage suit 
against an oil com-
pany here. a 





w is introduced into
 the testimony to 
rrint point:, for the tlefen, 
A 4000 -acre





 to con   
southern California's meager
 rainfall, was in flames when 
a fierce forest 
fire 
swept the La Crescenta 
hills.
 Above photo, shot from a 
plane piloted 
by Paul Manta,
 shows the devastated area,
 in which a score of fine 
homes  
nd 
mountain  cabins 
were leveled 































For the next three
 or four weeks, 
Gov. Rolph of 
California
 will have 
to get along 
with
 "green" scree-
taryhls  regular 
alde, Miss Amy 
Dawson,5111pietured
 
above.  this 
lag  
sailed to 
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Wreckage  of two 
fine  homes is seen in the 
foreground
 of 
the  picture 
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two free 
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Far Western  
Conference  
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 got under way 
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cooperated 
with  me 
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 where men are playing
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January,  Sal] 




 "Collegien; and Hubert 
Richert,
 Sport. Editor of the same. 
at least four Conference 
football 








Three men won their 
poaitions  without a single 
dissenting
 vote, whil, :,:itt. 
Manager
 Benton, the locals will at 
four others had 
only 
one ballot cast  against them, 
clearly 





in the league 
ited 
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were  Jack 






three  and 
pcs.sibl  four 
of 
back; Tom Wilson, Pacific's
 great pasing and all.around
 back; nd George  
iher'IT
 will 13, awaY Il"mc 








The near unnnimous men were 














and tackle respectively, Vic Cerro!' of 
Nevada
 
means  of tilling the new 
.....i.croc).1,olium  
at fullback, and Bob Fraaer of the Aggien at guard. 
at least a 
...utile 
VARIOUS 
MARGINS MARK OTHER WINNING 
SPOTS 
POMONA CONSIDERED 
Of the remaining four postitions,
 one WAS won 




The  t..li r.ol
 !south-
ity nd the other three hy the nrrow margin of one vote 









Pomona and San Diego s,t.ito, 
are  
ngninst one each for Whitaker cif San
 Jose and Niewander of Fresno. 
under comaderation A 011 
The other positions, 




 t.th 11 r 
et variety. Beemer of Nevad, 
Co'lins of San Jose. Kjeldson of Pacific, 
1,.in : ., 
and Householder 
of
 Fresno were in 
the running for the remaining guard 
tcam.
 will be ,sen horc in 
'an to -
spot. 
Beemer  got 
the 
position  on the basis of  votes of 
Fresno  




 has aerc,s1 
pi,r 
Asher of 






no were in 
the  money for 
the other 
tackle post. Asher finally
 won out 
with 
, :   
 r -!. 
the votes of Roy Crouch of the Aggies nd, once again, Frank Sullivn of  . r :,l,-
Nevscla being the deciding factor. 
The other backfield spot was a bit difficult because of the wey men 
were shifted around by the ynrinua selet tors. It finally went to Horner of 
Fresno,
 however, fter votes hnd Leen ctst for
 Sniith of Chico 
attd  Hines yy 
nd 
Shehtnninn  of San Jo., 
Smkth of Chico Yens unsioubtelly lalented nd  
ile 
player, but 
hi very versirtility kept him from w.nning a first tring positon. He got 
one
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varsity football.
 and mannger 
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pictures  for the 
La
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 hould contact 
Mr. Mc-
Donald, Mr. 
Benton  or Arthur 
Strong,  immediately 
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 and one Junior will 
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selected. It is 
important  that you 
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